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DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
DECRETO 300/1976, de 26 de febrero, p(r. el que se asciende al empleo de Almirante al Vi
cealmirante don Pedro Durán Juan, confirm(índole en su actual destino de Jefe del Apoyo Lo
gístico.
Por existir vacante en el empleo y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley setenta y
0(110,/mil novecientos sesenta y Ocho, de cinco de diciembre, y •i l 1)ecreto cuarellta y nueve/mil nove
ei..lii()s sesenta y nueve, de dieciséis de enero, que la desarrolla, a propuesta del Nlinistro de Marina y
previa deliberaci¿ii del Consejo de Ministros en su reunión del día veinte de febrero de mil novecien
tos setenta y seis,
Vengo 411 :twender al •empleo de Almirante, con antigüedad del día tres de marzo del :Lilo en curso,
al Vicealmitani, don Pedro Durán Juan, confirmándole en su actual destino de jefe del Apoyo Logís
tic{;.
Así lo dispongo por l presente Decreto, dado en Madrid a veintiséis de febrero de mil novecientos
setflita y seis.
El Ministro de Marina,
PITA 1)A VEIGA Y SANZ
JUAN CARLOS
(Del B. O. del Estado nínu. 50, pág. 4.074.)
DECRETO 299/1976, de 26 de febrero, por el que. se asciende al empleo de Vicealmirante alContralmirante don Francisco Jaraíz. Franco y se le nombra Almirante Jefe del Departamentode Persond.
Por existir vacante en el empleo y una vez cumplidos los romisito:i (pie señala la Ley setenta yocho/mil novecientos ses'ent;i y ocho, de cinco de diciembre, y el Decreto cullrenta y nueve/mil novecientos sesenta y nueve, de dieciséis de enero, qu, lt desar5olla, a propuesta del Ministro de Marina yprevia deliberación det Consejo de 'liiiistros en su reunión del día veinte de febrero de mil novecientos
setenta y seis,
"Vengo en ascender al enipleo de Vicealmirante, con antigüedad del día veintiséis de febrero del ¿dio
(in el:J.:so, al Contralmirante don Francisco jaraiz Franco, nunibr;índole Almirante Jefe del Departamentode Personal.
41\,:í lo dispOngo por el preseme Decreto, clado en 1\'l;u1ri(1 yeintis('is (1.ti febrero de mil novecientos
setenta y seis.
ministru (le 1\liinii):1,
GAP RIEL, l'UVA 1)A VEI(;;\ SAN/. (Del A. O, (lel Estado núm. 50, pág. 4.074.)
j I TAN CARLOS
DECRETO 298/1976, de 26 de febrero, por el que se asciende oil empleo de Vicealmirante alContralmiranh, don Jorge carcía-i-)arreño Kaden y sr le nombra' Almirante .lefe del Arsenalde Cartagena.
1 ()I- existir \facante en el empleo y una vez ciiny)lidos los 1( qnkitw. que señala 11 Ley setenta yoc11(,, novecientos sesenta y ocho, de cinco de diciembre, y el 1 )(‘ereto cuarenta y nueve/mil sovecientcs.sesenta y ?nieve, (le dieciséis de enero, que 1:1 desarrolla, a propuesta del Ministro de Marina yprevia deliberaci(im del Consejo de Ministros en su reunión del día veinte de .febrero de mil novecientossdenta y seis,
Vengo (.11 a',cender al empleo (le Vicealmirante, con antigüedad (lel día tr.es de marzo del afín e'n
curso, al Gmirílimirante dun Jorge García-Parrerio Naden, nombrándmle Nliniratite jefe del Arsenal deCartagena.
Así l() disonngo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiséis de febrero de mil novecientos
Nr seis.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
JUAN CARLOS
(Del /?. O, del Esteulo núm. 50, pág. 1.07-1.)
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DECRETO 297/1976, de 26 de febrero, Por f'l que se asciende al empleo de Contralmirante al
Capitán de Navío don han A. Samalea Ire, ' se k nombra Jefe de
Base Naval de Rota.
Por existir vacante en el empleo • y una vez cumplidos lns requisitus que señala la •Ley sewita
ocho/mil novecientos sesenta y ocho, de cinco de diciembre, y el Decreto
cuarenta y nueve/mil
cientos sesenta y nueve, de dieciséis de enero, que 11 dssarrolla,
a propuesta del Ministro) de 1\ilarina y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día veinte de fel )rero. de nov,,Hen..
tos setenta y seis,
Vengo en ascender al empleo de Contrahnirante„ con antigüedad
(lel (lía de (líelo del en
curso, al Capitán de Navío don Juan A. Samalea Pérez, nornbr:Indole jere
de la Kis(' Navil (le 1? la.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dacio en Madrid
a veintiséis de febrero de mil noveci,litos
setenta y seis. IHAN CARLOS
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ (Del R. O. Hin, 50, pág.
4.073:1
DECRETO 301/1976, de 26 de febrero, por el que se asciende
al empleo ile Contralmircnte al
Capitán de .Navío don Manuel Morodo Aquir,■e y se le
nombra Jefe del rsludo Mayor de la
Zona Marítima del Mediterráneo.
•
Por existir vacante en el empleo y una' vez cumplidos los requisitos que
svflala la Ley setenta y
ocho/mil novecientos sesenta y oclio, de cinco de dkienibte, y
el Decreto cuarenta v nueve/mil nove
cientos .sesenta y nueve de dieciséis .de enero, que 11 desarrolla,
a propuesta del N1 ini-;tro de Marina y
-
previa deliberación del Consejo de Ministros
en s,, reuni(')n (leí (lía veinte d(. í(i)1-Yr() (le mil novecien
tos setenta y seis,
Vengo en ascender al empleo (le Contralmirante,
con anti,,;iie(lad del (lin veintiséis de febrero (1(1
i O en curso, al Capitán de Navío (Ion Manuel Mamad() Al_r,iiirre,
imiribr;.ifich)le jefe del Estado
(le la Zona Marítima del Mediterráneo.
Así lo dispongo por (1 presente Decreto, dado en Madrid
a veintiseis de febrero de mil nok.i.k
setenta y seis.
El Ministro de Marina,
GABRIEL. PITA DA VEIGA Y SANZ (
Del 1:. (). Fstado So, 1):'11.r). .1)74.)
JUAN CAI■1,(
r)ECRETO 303/1976, de 2'6 de febrero, por el que se asciende
al empleo de Contralmirante al Ca.
pitán (le Navío don Miguel Morgado Aguirre y
se le nombra Jefe del Estado Mayor de la Zona
Marítima del Estrecho.
Por existir vacante en el empleo y tin;1 vez elim;)Ii(1(),-;
los requisitos que señala la Ley setenta y ocho/
mil -novecientos sesenta y oelto, (le cinc() (le
diciembre vr (1 Decreto cuarenta y niieve/mil novecientos
se
senta.y nueve, de dieciséis de enero, (pie
la desarrolla, a pt.opitesta del Ministro de Marina y previa
(Mi
beración del Consejo cle-Ministros ci ti reunión del (lía
\l'hile de ielnel-1) de mil 11()vecientos setenui
Vengo en ascender al empleo de .Contralmirante,
con antiylle(lad del día inal-/o del alio
(.11
curso, al Capitán (le Navío don Miguel Morgado
111)11110-:111(1()1(1 jcie del 1',1,1;[(1() N1av01 de la
Zona Marítima del E.streclio.
.
-
.
Así lo dispongo por (.1 presente Decreto, dado
en Madrid a veintiséis de febrero (le mil
novecientos
setenta y seis.
El Ministro de Marina,
JIJAN (•AR1,0S
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
Página 572.
(Del B. (). dcl aun. 50, 1):1 1.071.)
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^
1 )l.(1)ETO 3(}2/197(), de 26 (le febrero, por el que se asciende al empleo de Contralmirante
al
Capiiá)l ilc Yavío don lesás Día::: del I■ío y Gon.c.'iller,--4 11ler y se le nombra Director
(I(' l‘'‘'cluta
ipicuto y Dotaciones.
l'or existir vacante en 4.1 empleo 'y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley setenta y ocho/
mil novecientos sesenta y (iclio, de cinco de diciciiihre, y el Decreto cuarenta y nueve/mil
novecientos sesenta
v riiiev(''. de (liPciséis de enero, (itie la des;irroll:1, ;1 1,;(),)tysta (1(.1 Ministro de Marina y previa deliberación
( i)1isci(, de Millistrus en sil renni('ni (1(.1 (lía veime de febrero de mil novecientos setenta v seis,
\'1.ng() en ascender al empleo de Colitr¿tlniirinte, con antigüedad (1(.1 día cuatro de marzo
del año en
Capitan de Navín dnn Jesús Díaz dI I lí() y (innzález-AllTr, noinbránd(il( 1)irector
(le 1:ec1ut,t
inic1lt() y potaeinties.'
\sl lo dispongo por el preHlile Decreto, dado en Madrid a veintiséis de febrero de mil novecientos
setenfa Yseis.
El Ministro de Marina,
ITEA DA VEIGA Y SANZ
JUAN CARLOS
)el B. • de l'Estado núm. 50, pág. 4.074.)
OFCRETO 305/1976, de 26 de febrero, por cl que se nombra Capitán General de la Zona,
:hila del Cantábrico al Almirante don Pedro Español Iglesias.
4\ propuesta (1(.1 Ministro (le Marina, y previa (kliberación del Consejo de Ministros, en su reunión
(lel día veinte de f(1 )1(9() de mil noveciento's setenta y seis,
11 la\,',.itgo nolill)rar Capitán General de la Zona Marít del 'Cantábrico al Alinirante don Pedro Es-.
(pie cesa en el (';Irgo (le Almirante .Secretario General Jefe de la Jurisdicción Central de
:1
•
1;1.
Así lo dispum() por el pr.;.seitie Decreiti, (1:14o en Madrid a veintiséis (le febrero de mil novecientos
setenta y seis.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VE1(;A Y SANZ d()1. Estpdo i'lúrn. 50, pág. 4.07-1.)
•
JUAN CARLOS
DECRETO 306/1976, de 26 WI,e» febrero, por el que se nombra Almirante Secretario General y
•/(le (te lu! Jurisdicción Central de Marino, al Vicealmirante don Jos(' María de la. Guardia y Oya?.
in•upti•:--la (1(.1 MiiiiHro (1•1. Marina, y Previa deli1,eraci(")11 (lel Consejo de Ministros, en suA reunión
(id día veink, 1,1,1-en, mi] imvecrilic)s setenta y seis,
Veitgo en nombrar Almirante Secretario rieneral y leie (le la Jurisdicción Central de Iklarina al Vi
cealmirante don José María de la Citiardia Oya, (pie cesa en (.1 cargo de Almirante jefe (l(l 1)epar
latiwnto.de Personal.
.Así 1(1 dispongo por el presiente Decreto, dado en 1\1 ;u1rid a veintiséis de febrero de mil novecientos
seteutt. y seis.
El Ministro de Marina,
GAi,it11;14 PITA DA N/EWA SAÑZ (Del (). Estad() 1111111. 5(), pág. 4.075.)
j I TAN CARLOS
1)F,CRIfT0 307 /1()7(), de 26 de fclirero, Por '1 (me nombra Jefe (le 10 irpaci(ín (le Adies
frantienin a Flulc al Contralmirante (Ion l'au.qino Rubalcaba Trou('oso.
A pr()ptiesta (1(.1 M inistro N1
en1,1() 11(2mb111- Jefe de la ,\',1111);icio')11 (le A liestramiento JhI( '1 ( Ll Contralmil.tille (lon Vatu.till()
l■nbalcaba Trolicos(), (ple (..;.sa (.11 (1 (.11-4,;() i(tfe (lel 14:starlo Mavor 1;1 Zona :\ldriiiina (1.1 Nle(li
i;errán(i().
\si lo dispongo poi- (.1 pre;,ente Decreto, (1:1(1() 11 Nladrid ;t veintiséis de lebrel() (le novveient(),„
v seis.
El Ministro (10 Marina, JUAN 'CARLOS
G111111E1, 1'1'l'A DA VElGA Y SANZ'
( 1 wi B. O. de/ Estado 50, pág. 4.075.)
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DECRETO 304/1976,. de 26 de febrero, p o r el que se destina (1.1 Estado Mayor de la Armada al
Contralmirante don José María Moreno Amar, que cesa en e! eary() (le Jefe del Estado iljayor
de la Zona Marítima del Estrecho.
.\ pnyttet:t (Cl Ministro de Marina,
Vengo en destituir al Estado Mayor de la Armada al Contralmirante don José María Moreno Aznar,
que cesa en el cargo de Jefe del Estado Mayor de la Zona Marítima del Estrecho.
•
Así lo dispongo por el presente Decreto, (lado en IVladrid a veintiséis de febrero de mil novecientos
setenta y seis. .jtJA N CAI:LQS
El Ministro de Marintt,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ (1)(.1 ()• (lel Estado núm. 50, pág. 4.074.)
DECRETO 310/1976, de 26 de febrero, por (1 que se dispone Pose al Grupo "R" del Almirante
don Antonio González-Aller Ralseyro.
En virtud de lo dispuesto en el artículo quinto 1;1 Ley setenta y ocho/mil .;esen a y
(Ich(). (le cinco de diciembre, y a propuesta del Ministro (le 'Marina,
Vengo en disponer 'que el Almirante don Antonio Gonaez-Allcr 1I;t1sv pasease al .(irti)o "IV' a
partir,. del día dos de ,marzo del ailo en curso, fecha en que cumpl 1:1 edad reglamentaria para ello„ que
,lan(1() en situación de ."disponible".
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiséis de febrero (le mil novecientos
setenta y seis. JUAN CARLOS
El Ministro de Marina,
GAI3RIEI, PITA DA VEIGA Y SANZ (Del R. 0. del Estado m'un. 50, pág. 4.075.)
DECRETO 30R/1976, de 2() (le febrero, por el que se ilispone el pase al (;rupo "Ir del Viceal
mirante don José L. Rodríyuer: Rodrígue,:; (le Torl)cs.
En virtud de lo dispuesto en el artícido quinto de lit Ley setenta y ocho/mil novecientos sesenta y ocho,
de cinco de diciembre, y a propuesta del Nlinisl ro de Marina,
Vengo en disponer que el Vicealmirante don José L. 1:(Hlrí:.91ez 1:(dríguez (le Torres al
iro "11" a partir del día veinticinco de febrerp an;) ( 11r ), icelm en que cump1(. 1:1
edad redt
mentaria para ello, quedando en la situación de "disHnible".
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, a veintiséis de febrero de mi1 novecientos
setenta y seis.
• jtTA N CAIflOS
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ (Del R. O.' d('/ Estado núm. 50, pág. 4.075.)
DECRFT() 309/1976, de 26 de febrero, por el que se dispofic ti »use al (;rupo."B" (111 Contral
mirante don Mainuel lYrez-I'ordo y Peña v se le. nombra Jefr (lel Cuarto T?scal(in 1l,.1 ()'1•1-7Ficio
(le Estadística Militar del Estado Ala'yor de la Amputa.
1.111 virtud (le lo dispuesto en (.1 artículo cuarto (le la lAiy setenta v oclio/mil novecientos
sesentd y
ocho (le cinco (le diciembre, y en el artículo veintisie.e (1(.1 Decreto cuarenta v nueve/mil novecientos
se
senta v nueve, (le dieciséis de enero, (iue la desarrolla, a prolmesla del 1V1inistro (le Marina,
Vengo en disponer que (.1 Contralmirante don 1'flin1(.1 Pérez l'ardo y
l'efla pat,(i al Grupo "11", a
partir (1(.1 (lía tris de marzo del ario en curso, nombrandole ¡efe
(1(.1 Cuarto 1,1sca1(")I (1(.1 Servicio (II. u4s
tadí,.tica \Hilar del Estado Mayor (le la Armada.
Por (.1 presente Decreto, dado en 1\1:411rid, a veintiséis de febrero
de mil n()vecienlos
I1A N CA ,OS
Así lo dispongo
setenta y seis.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ ( H. (Irl
E.,10(1() m'un. 50, pág. 4.075.)
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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPAR AMENTO DE PERSONA I_
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Pcsbnos.
Resolución núm. 374/76, del I )irector de Redil
taiiii(litu y polacione;. Se nombra Secretario (Id
pcpartanient().(le l'el H)11:11 :11 Capitán de Na\ í() (As)
(k)Ii !dime que cesará en "eventua
lidades" (lel servicio.
Nladrid, 2 (le fubrer() (l( 1();(1
P.:xcnios. Sres. ...
Sres.
EL, 1)1 RECTOR
1)14, 1< ECLUTAMIENTO Y DoTAcioNfz.s
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 373/76, (h.1 I )iiectoi- de l.■.eclti
tami(:nto y 1)()1nciones.- Se nombra jefe del Centro
de 1;ec1uro1lie1110 y Movilización (le la iiiris(licciónCent1;11 al Capitán de Nr¿tvío (En de la 1,..scala de Tie
rra d()11 lf:sparza (le ()rdozp,oili, que cesará cornoSecretal { del lkparlamento l'ersolial en la fecha
(pie se (1,-(let1e, onitiluvill(1() (-()Io() c,ct.c.laisi() (le laJunta (le (Itsificación (I(' los Luei pos de ( )liciales
la Arinagia.
Madri(l„3 lebr(l() (le 1')7()•
EL DIRECTOR
DE RECLUTAM ENTO Y DoTAcl ot\I
Francisco Jaiaiy Franco
arillos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm,. 372/76, del 1)irec1o1 de l(clu
1:1111i1nf () y 1)o1acio1 )es. Se nombra -1.ccretari() (le la(.:11,itanía Ceneral (le Cartagena, en destino (le superior cate,9,oría, :II Capitán de If'rap;ala (E) (111T) (11111losé 11.;11aci() tftrios v (*Jarcia (1(.‘ la Serrana, 11;111:111(1()-
se comprendido a efe-tos eco1 I(1)11 )icos en el 111111f.11 10,8de la ()Filen \linisierial numero 151/73 (I ). ). nú
mer( 1 54.).
Este destino (sonfiere C:11.*:WiCr \‘)111111111(1
:\1:1(11.1(1, ,.).5 (le fehair() l(r/().
Excluos. Sres.
...
Sres.
El, 1 )1 I<
1»: F.CIAJTAM ENTO Y DOT,NC1(1N
Francisco jarai. Is,111(
Personal civil no funcionario.
.S'ibra('iows.
1?csolución núm. 371/76, del I )irector (I( ReciLi
1;LII y 1)otaciones. Ti] virtud de exi,vd'enteiii
Coado efecl o, se dispone que la Limpiadora doñaCasimira Caballen, García, que presta servicios en la
Aviidantía NI,tvor de este Ministerio, pase, con carác
ler voluntario; a la situación prevista en el artículo (-)2
(le 1:1 vigente Reglamentación de Trabajo del pers(malcivil. no funcionario de la Administración Militar.
1\ladrid, febrero de 197().
timos. Sres.
re.
• • •
EL DIRECTOR
DE RECLUTAM 1 ENT0 Y DoTACIONES,
Francisco jaiaiz Franco
D
RECOMPENSAS
d,,/ A'a7,a/.
C)relen Ministerial núm. 191/76.---A propuesta.del Almirante jefe (1(.' la jurisdicción Central, de con
iormidad (1)11 I() informad() por la _Junta de Recom
pensas, y en .w.nci(")11 l(), méritos contraídos por elpersonal que L conlinuación se relaciona, vengo enconcederle la Cruz (lel 11(1.rito Naval, con distintivoblanco, de la •ase (fue para cada un() de ellos se ex
{d'esa :
Comandante Médico don 1\1igtiel Escalona lisc'rnán
dez.- Dé primera clase.
( :11)itán i\lédico (,11:,C) clun ( ;ant
1)1)tti. --1)e seunda clase.
.1V1-ayor (le Infantería de 1\larina don li:lvira
seiiii(la clase.
Cabo primero 1■adarista don Alfred() ;;Ircía
1)e cuarta clase.
, h,Nlarniero (le ()iici() (1)inlor) clon lose ;;u
('1L 1 )1;t11( lin(lC11.-- 1 )(' ctiaLta clase.
Nlarinero de primera (l( )1 Camilo \1(.11e11(1(7
za1ez--1):(le11zul.la.- De cuarta clase.
1\lat 'mero de primera (bol )i d!1! len).
I )(.. cuarta ('las( .
Sublad() Iniitiltería de Marina donIiinil ji Cant
p)s T('jada. 1 )(. cuarta clas('.
veSoldad() de 1in...infería de 1\iat-l11a (1(111 losé
I )t)illínguez 1)e cuarta clase.
•Soldado de Marina d()11 Anel•rati•i /111)ieta. 1)(. (-luiría chimi.
2() tehrero de 1();-().
Excmos. Sres.
...
Sres.
...
1)1TA \ y VI() \
Orden IVIinisterial núm. 192/76. - A )hIpue:,ta41 \huir:1111e leG, li:stado Nlavor de la Armada,culli()Iiiii(1:1(1 c()11 l() ilifnisma(lo por la .Itinta de Re
1)1,N11() ()VICIA!. 1)1,11, NI I N ISTEI■1() NIAI■INA 11:"Imina 575.
Sábado, 28 de febrero de 1976
compensas, y en atención a los méritos contraídos por
el Capitán de Intendencia de la Armada don Manuel
Blanco Carbajales, vengo én concederle la Cruz (lel
Mérito Naval de segunda clase con distintivo blnitco.,
Madrid, 26 ;le febrero de 1976.
PITA DA \'1,1( ;A
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 193/76.--A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Estrecho, de conformidad con I() informado pc)r
Junta de Recompensas, y en atención a
los. méritos
contraídos por el personal que a continuación se reln
ciona, vengo en conceditrle la Cruz del Mérito Naval
de segunda clase, con distintivo blanco:
Tercer Observador don Manuel Sánchez Francisco.
Auxiliar Observador don Juan Fernández Mar,
Madrid, 26 de febrero de 1976
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
PITA 1)A VERJA
Orden Ministerial núm. 194/76. -A propuesta
del Almirante jefe de la Jurisdicción Central, de con
formida(1 con lo informado por la junta de Rec()111--
pensas, y en atención ;t. los méritos
contraídos por el
personal que a continuación se relaciona, vengo
en
concederle la Cruz de1 Mérito Naval, con distintivo
blanco, de la clase que para cada uno de
ellos se ex
presa:
Funcionario civil del Cuerpo General Administra
tivo don Ricardo Aguilar Fando.—De tercera clase.
Funcionario civil del Cuerpo General Administra
tivo doña Emina Rita Fernández García.
1)(. tercera
Oficial primero Administrativo doña Flora Alcaraz
Terol.-- I ie ( 'tarta clase.
Madrid. 26 de febrero de 1976.
PITA DA VEICA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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ORDENES DE OTROS M INISTERIOS
Ministerio de Comercio.
ORDEN de 16 de febrero de 1976 por /o que
se dictan normas para la formación del Re
gistro de Personal Profesional Marítimo.
111Htrísinto señor :
1.a evolución de las enseiíanias marítimas y h, ne
ces(1:1(1 (le que todos aquello:4 que desarrollan su acti
vidad laboral en 1;1 mar estén en posesión de su
pondiente título o certificado acreditativo de unos
conocimientos profesionales a tenor del desarrollo (me
c,xperimenta la técnica y el manejo de los buques, obli
gan a conocer con exactitud el personal que se enctto
tra en posesión de cualquier título, nombrami(nt() y/o
autorización expedidos por Ist Subsecretaría de 1;1 Ma
villa Mercante o Autoridad de -Marina, para el ejer
cicio de su profesión a bordo, así como el número (h.
puestos de trabajo, con ()bjetó de que se tenga conoci
miento de las necesidades actuales y previsionus fu
turas.
l'ara lograr esta finalidad se 'precisa coniecH011:11.
un Registro de 'Personal Profesional, Nlarítini4., (111c
sirva de base para disponer de la adecuada 11 m1i:1-
ción.
En su virtud, a propuesta de 1;1 Subsecretaría de la
Marina Mercante, oído el C(nisejo Ordenador (le
Transportes Marífimos y de Pesca 'Mari ti
11wL, On
v'tus los informes legales, este Ministerio 11:1 tenido a
bien disponer:
Artículo 1." 14:11 las fechas que sefiale 1;1 Sul,secre
taría de la Marina 'Mercante se llevará a efecto
1 Re
gistro cle Personal Profesional Marítimo ;1 que
se u
ficre esta Orden.
Art. 2.'" 1,a Subsecretaría de la Marina Mercante
elaborarh y distribuin't los impresos que será necesario
cumplimentar para la ejecución del 1(egistro.
Idos Ca
pitams, Patrones y En 'i Navieras
cuidarán (le
que los impresos se (.111)r;o1 correctam(yille
v los datos
incluidós sean ciertos.
Art. 3.9 La confección y distribución de 1()S
im
presos, así como la difusión
necesaria para que el co
nocimiento, d'e la ( l)liwi'Lción del Registro llegue a
1(b
interesados, será de la competencia (le la Subsecreta
ría de la Marina Mercante.
Art. 4.° Se faculta a la Subsecretaría de fa ',Ma
rina Mercante :rara dictar las normas pertinentes
a los
fines del cuilipiniiento de esta Orden.
1,o que co11111111e0a. V. 1.
Dios guarde ;I V. 1. muchos arlos.
Madrid, 16 de febrero de 1976.--P. D., el Subse
cretario (le 1:1 Marina Mercante,' Enrique
Amador
Franco.
11itio. Sr Subsecretario de la Marina M.ercante.
(Del (). /7..0(u/() ii1HL :1S, pág. 3.897.)
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